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[1]近代科学社 ペトリネットの解析と応用(1992 年) 著:
村田忠夫 
[2] CPNTools : http://cpntools.org/ (2020/1/13参照)  
時間 10 分 15 分 20 分 25 分 30 分 40 分 50 分 
比率 5％ 10％ 15％ 25％ 30％ 10％ 5％ 
 最大値 最小値 平均値 
実店舗 89199 63470 79237.4 
動作結果(図 3) 100140 61198 81822.82 
動作結果(図 4) 99884 60786 80041.98 
麺類、飯類、
弁当(持込)の選択、
迷惑客がいるかどうか
種類の選択
サイズの
選択
サイドメニュ
ーを選択
